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2 (Retailer 1, Retailer 2) 1
: 2 (Customer 1, Customer 2) ,
1 . ( )
, . Customeri Retailerj
$\lambda_{ij}(i=1,2;j=1,2)$ , $\lambda$ .
. $[0, T]$ , $s:(i=1,2)$ Customer $i$
. , . ,
, , .
, $0 \leq s_{i}\leq T-\lambda-\max\{\lambda_{i1}, \lambda_{i2}\}$ . $P$, $i$
. , $P_{i}\in\{1,2\}$ .
$0$ . , Retailer $j(j=1,2)$
, $Q_{j}$ . ,
, . , $i$
$Q_{j}>0$ . 2 ,
$Q_{j}$ 1 2 . 1 ,
.
, :Retailer $j(j=1,2)$
$c_{j}$ , $r_{j}$ . ,
$h_{j}$ . ,
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, $Q_{j}\in\{1,2\}$ ,
2 , 16 . Retailer
$j(j=1,2)$ $Q_{j}$ Customer $i(i=1,2)$
. $C_{r}^{j}(i=1,2)$ Retailer $j$
, $C_{c}^{1}(i=1,2)$ Customer $i$ .
(a) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(2,2,1,1)$
Retailer 1 . Retailer 1 ,
. Retailer2 , .
$C_{r}^{1}$ $=$ $2(r_{1}-c_{1})-h_{1} \frac{s_{1}+s_{2}+\lambda_{11}+\lambda_{21}}{T}$ (1)
$C_{r}^{2}$ $=$ $-2(c_{2}+h_{2})$ (2)
$C_{c}^{1}$ $=$ $2d\lambda_{11}+r_{1}$ (3)
$C_{c}^{2}$ $=$ $2d\lambda_{21}+r_{1}$ (4)
(b) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(2,2,1,2)$
, 1 .
$C_{r}^{1}$ $=$ $r_{1}-2c_{1}-h_{1}(1+ \frac{s_{1}+\lambda_{11}}{T})$ (5)
$C_{r}^{2}$ $=$ $r_{2}-2c_{2}-h_{2}(1+ \frac{s_{2}+\lambda_{22}}{T})$ (6)
$C_{c}^{2}$ $=$ $2d\lambda_{22}+r_{2}$ (7)
$C_{c}^{1}$ (3) .
(c) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(2,2,2,1)$
(b) , , 1 .
$C_{r}^{1}$ $=$ $r_{1}-2c_{1}-h_{1}(1+ \frac{s_{2}+\lambda_{21}}{T})$ (8)
$C_{r}^{2}$ $=$ $r_{2}-2c_{2}-h_{2}(1+\frac{s_{1}+\lambda_{12}}{T})$ (9)
$C_{c}^{1}$ $=$ $2d\lambda_{12}+r_{2}$ (10)
$C_{c}^{2}$ (4) .
(d) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(2,2,2,2)$
Retailer 2 , . Retailer 1
, .
$C_{r}^{1}$ $=$ $-2(c_{1}+h_{1})$ (11)
$C_{r}^{2}$ $=$ $2(r_{2}-c_{2})-h_{2} \frac{s_{1}+s_{2}+\lambda_{12}+\lambda_{22}}{T}$ (12)
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$C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ (10),(7) .
(e) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(2,1,1,1)$
(a) , Retailer 1 , . , Retailer
2 .
$C_{r}^{2}$ $=$ $-(c_{2}+h_{2})$ (13)
$C_{r}^{1},$ $C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ (1),(3),(4) .
(f) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(2,1,1,2)$
, . Retailerl
, .
$C_{r}^{2}$ $=$ $r_{2}-c_{2}-h_{2} \frac{s_{2}+\lambda_{22}}{T}$ (14)
$C_{r}^{1},$ $C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ (5),(3),(7) .
(g) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(2,1,2,1)$
(f) , , 1 .
$C_{r}^{2}$ $=$ $r_{2}-c_{2}-h_{2^{\frac{s_{1}+\lambda_{12}}{T}}}$ (15)
$C_{r}^{1},$ $C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ (8),(10),(4) .
(h) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(2,1,2,2)$
Retailer 2 , . Retailer 1 ,
.
$C_{r}^{1}$ $=$ $\{\begin{array}{ll}r_{1}-2c_{1}-h_{1}(1+\infty), s_{1}+\lambda_{12}<s_{2}+\lambda_{22}r_{1}-2c_{1}-h_{1}(1+\infty), s_{1}+\lambda_{12}>s_{2}+\lambda_{22}\end{array}$ (16)
$C_{r}^{2}$ $=$ $\{\begin{array}{ll}r_{2}-c_{2}-h_{2}*a-p_{2}(1^{\iota}-\lrcorner\vdash), s_{1}+\lambda_{12}<s_{2}+\lambda_{22}r_{2}-c_{2}-h_{2}*-p_{2}(1^{l}-\lrcorner\neq\lambda_{Aa}), s_{1}+\lambda_{12}>\epsilon_{2}+\lambda_{22}\end{array}$ (17)
$C_{c}^{1}$ $=$ $\{\begin{array}{ll}2d\lambda_{12}+r_{2}, \epsilon_{1}+\lambda_{12}<\epsilon_{2}+\lambda_{22}d(\lambda_{11}+\lambda_{12}+\lambda)+r_{1}, s_{1}+\lambda_{12}>s_{2}+\lambda_{22}\end{array}$ (18)
$C_{c}^{2}$ $=$ $\{\begin{array}{ll}d(\lambda_{21}+\lambda_{22}+\lambda)+r_{1}, s_{1}+\lambda_{12}<s_{2}+\lambda_{22}2d\lambda_{22}+r_{2}, s_{1}+\lambda_{12}>s_{2}+\lambda_{22}\end{array}$ (19)
$s_{1}+\lambda_{12}=s_{2}+\lambda_{22}$ , $\frac{1}{2}$ ,
.
(i) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(1,2,1,1)$
Retailerl . . Retailer2
, .
$C_{r}^{1}$ $=$ $\{\begin{array}{ll}r-c-h_{1}*\iota-p_{1}(1-*), \epsilon_{1}+\lambda_{11}<s_{2}+\lambda_{21}r_{1}-c_{1}-h_{1}*\iota-p_{1}(1-*\iota), s_{1}+\lambda_{11}>s_{2}+\lambda_{21}\end{array}$ (20)
$C_{r}^{2}$ $=$ $\{\begin{array}{ll}r_{2}-2c_{2}-h_{2}(1+*m^{\lambda\lambda}), s_{1}+\lambda_{11}<s_{2}+\lambda_{21}r_{2}-2c_{2}-h_{2}(1+l+m^{\lambda+\lambda}), s_{1}+\lambda_{11}>s_{2}+\lambda_{21}\end{array}$ (21)
$C_{c}^{1}$ $=$ $\{\begin{array}{ll}2d\lambda_{11}+r_{1}, s_{1}+\lambda_{11}<s_{2}+\lambda_{21}d(\lambda_{11}+\lambda_{12}+\lambda)+r_{2}, s_{1}+\lambda_{11}>82+\lambda_{21}\end{array}$ (22)
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$C_{c}^{2}$ $=$ $\{\begin{array}{ll}d(\lambda_{21}+\lambda_{22}+\lambda)+r_{2}, s_{1}+\lambda_{11}<s_{2}+\lambda_{21}2d\lambda_{21}+r_{1}, s_{1}+\lambda_{11}>s_{2}+\lambda_{21}\end{array}$ (23)
$s_{1}+\lambda_{11}=s_{2}+\lambda_{21}$ , $\frac{1}{2}$ .
(j) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(1,2,1,2)$
, . Retailer2 ,
.
$C_{r}^{1}$ $=$ $r_{1}-c_{1}-h_{1^{\frac{s_{1}+\lambda_{11}}{T}}}$ (24)
$C_{r}^{2},$ $C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ (6),(3),(7) .
(k) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(1,2,2,1)$
(j) , , 1
.
$C_{r}^{1}$ $=$ $r_{1}-c_{1}-h_{1} \frac{s_{2}+\lambda_{21}}{T}$ (25)
$C_{r}^{2},$ $C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ (9),(10),(4) .
(1) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(1,2,2,2)$
(d) , Retailer 2 . Retailer 2 ,
.
$C_{r}^{1}$ $=$ $-(c_{1}+h_{1})$ (26)
$C_{r}^{2},C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ (12),(10),(7) .
(m) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(1,1,1,1)$
Retailerl , Retailerl . ,
Retailer 2 .
$C_{r}^{2}$ $=$ $\{\begin{array}{ll}r_{2}-c_{2}-h_{2}lm^{\lambda\lambda}, s_{1}+\lambda_{11}<s_{2}+\lambda_{21}r_{2}-c_{2}-h_{2}\infty, s_{1}+\lambda_{11}>s_{2}+\lambda_{21}\end{array}$ (27)
$C_{r}^{1},$ $C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ (20),(22),(23) . $s_{1}+\lambda_{11}=s_{2}+\lambda_{21}$ , $\Sigma 1$
.
(n) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(1,1,1,2)$
. $C_{r}^{1},$ $C_{r}^{2},$ $C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ (24),(14),(3),(7)
.
(o) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(1,1,2,1)$
. $C_{r}^{1},$ $C_{r}^{2},$ $C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ (25),(15),(10),(4)
.
(p) $(Q_{1}, Q_{2}, P_{1}, P_{2})=(1,1,2,2)$
(1) , Retailer 2 , . Retailer 1
.
$C_{r}^{1}$ $=$ $\{\begin{array}{ll}r_{1}-c_{1}-h_{1}\infty, s_{1}+\lambda_{12}<s_{2}+\lambda_{22}r1-c_{1}-h_{1}\infty^{\lambda\lambda}, s_{1}+\lambda_{12}>\epsilon_{2}+\lambda_{22}\end{array}$ (28)








, $s_{1}$ $s_{2}$ , $C_{c}^{i}$ . ,
, .
$(h),(i),(m),(p)$ , Customerl $C_{c}^{1}$ ,
$s_{1}^{*}$ $[0, T- \lambda-\max\{\lambda_{11}, \lambda_{12}\}]$ . .
, . ,
$s_{1}^{*}=0$ . ( , ,
$s_{1}^{*}=T- \lambda-\max\{\lambda_{11}, \lambda_{12}\}$ ) , Customer 2 $C_{c}^{2}$
, $s_{2}^{*}=0$ .
, (h) . $s_{2}$ Customer 1 $C_{c}^{1}$ $r_{1}-r_{2}<$
$d(\lambda_{12}-\lambda_{11}-\lambda)$ , $s_{1}>s_{2}+\lambda_{22}-\lambda_{12}$ $s_{1}^{*}$ .
, $s_{1}^{l}<s_{2}+\lambda_{22}-\lambda_{12}$ $s$ : . , Customer 2 $C_{c}^{2}$
$r_{1}-r_{2}<d(\lambda_{22}-\lambda_{21}-\lambda)$ , $s_{2}^{*}>s_{1}+\lambda_{12}-\lambda_{22}$ $s_{2}^{*}$ .
, $s_{2}^{*}<s_{1}+\lambda_{12}-\lambda_{22}$ $s_{2}^{*}$ .
, .
(I) $r_{1}-r_{2}<d(\lambda_{12}-\lambda_{11}-\lambda)$ $r_{1}-r_{2}<d(\lambda_{22}-\lambda_{21}-\lambda)$ , $s_{1}^{*}=T- \lambda-\max\{\lambda_{11}, \lambda_{12}\},$ $s_{2}^{*}=$
$T- \lambda-\max\{\lambda_{21}, \lambda_{22}\}$ .
(II) rl-r2 $<d(\lambda_{12}-\lambda_{11}-\lambda)$ $r_{1}-r_{2}>d(\lambda_{22}-\lambda_{21}-\lambda)$ , $s_{1}=T- \lambda-\max\{\lambda_{11}, \lambda_{12}\},$ $s_{2}^{*}$
$=0$ .
(III) $r_{1}-r_{2}>d(\lambda_{12}-\lambda_{11}-\lambda)$ $r_{1}-r_{2}<d(\lambda_{22}-\lambda_{21}-\lambda)$ , $s_{1}^{*}=0,$ $\epsilon_{2}^{*}=T-\lambda-$
$\max\{\lambda_{21}, \lambda_{22}\}$ .
(IV) rl–r2 $>d(\lambda_{12}-\lambda_{11}-\lambda)$ $r_{1}-r_{2}>d(\lambda_{22}-\lambda_{21}-\lambda)$ , $s_{1}^{*}=0,$ $s_{2}^{*}=0$ .
, $0$ $T- \lambda-\max\{\lambda:1, \lambda_{12}\}$
. , . , $(h),(i),(m),(p)$
, .
5
. $c_{1}=1.1,$ $c_{2}=1.0,r_{1}=r_{2}=1.3,$ $h_{1}=$
$h_{2}=0.1,p_{1}=0.3,p_{2}=0.5,$ $d=1.0,$ $T=1.0,$ $\lambda=0.2,$ $\lambda_{11}=0.1,$ $\lambda_{21}=0.3,$ $\lambda_{12}=\lambda_{22}=0.2$ .
, 1 . ,
. 1 4 , $C_{r}^{1},$ $C_{r}^{2},$ $C_{c}^{1},$ $C_{c}^{2}$ .
$s_{j}^{l}=0,j=1,2$ . (h) (P) ,
, . , 19(2.0) Customer 2
1.9 , 20 .
Customer 1 1 3 3 $C_{c}^{1}$ . , 2
4 3 $C_{c}^{1}$ . , 1
2 3 4 , Customer 1
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1:
Retailer 1 . $Pi=1$ . , Customer 2 1 2 ,
3 4 4 $C_{c}^{2}$ , Retailer 2
. , $P_{2}^{*}=2$ . , $(P_{1}, P_{2})=(1,2)$ $C_{r}^{1}$
$C_{r}^{2}$ . , 1 . ,




, . , ,
.
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